















format konvensionalserta isi cerita dongengklasik. Format klasik


















































sarnasekalitidak ingin bemostalgiadengandongengklasik semacam
Cinderella,TheGingerBreadMan,TheUglyDucklingdansebagainya,yang







































katapengantarseringkali tidak begitu menyumbangkansesuatubagi
pembaca,danmunculhanyakarenademikianlahlazimnyabukudisusun.














































































kesabaran,kejujuran,keIjakeras.Si Itik yang BurukRupadikenalkarena
erenaaJ1l1attannyaaanKesabarannyamenenmanaSlbyangJelek.LittleKB
HenatauSi Ayam yangRajindikenalkarenarajinbekeIjakerasdangigih
beIjuang.Merekaini biasanyadibacasebagaisoo teladansikap yang












































































"NEXT TUESDAY, 7:58 P.M." clan ilustrasiyang menggambarkan
segerombolanbabiterbangdi atasawansulitdikatakanbahwaitumerupakan
jawabandaripertanyaanyangselamaini mengganggudandipermasalahkan,

























Mr. Young yang selalugelisah, gambarmenunjukkanMrs. Young
menggendongMr. Young naikke tempatidur.Di dekattanggaterlihat
lukisanberbingkaikaryatenarSalvadorDali yangberjudulSleep.Lukisan
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